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Abstrak
Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan gaya kepimpinan yang 
dipamerkan oleh Perdana Menteri Malaysia Kelima Dato’ Seri Abdullah bin Haji 
Ahmad Badawi sering diperkatakan. Disertakan dengan konsep barunya dalam 
konteks pembangunan Islam di Malaysia Islam Hadhari menjadi isu yang sangat 
kontroversi sehinggakan ia dituduh menghina Islam. Walau bagaimana pun 
konsep ini tidak harus dikesampingkan begitu sahaja meskipun keberangkalian 
ia mengandungi beberapa kelemahan tidak boleh disangkalkan. Sebaliknya , kita 
perlu berusaha memahaminya daripada perspektif pembawa inisiatif itu sendiri 
sebelum membuat apa-apa keputusan terhadap perkara ini. Dia mesti mempu-
nyai rasioanalnya sendiri dan niat yang mulia dalam membuat polisi seumpama 
ini. Di sini eloklah kita menyorot konsep tersebut berlandaskan sumber rasmi dan 
utamanya, supaya dengan itu kita mendapat persepsi yang betul terhadap konsep 
tersebut tanpa kita terikut-ikut dengan tafsiran yang salah oleh sesetengah pihak. 
Pintu dialog mengenai isu ini terbuka kepada semua asalkan perbincangan 
mereka bersifat objektif, ilmiah dan tidak berat sebelah kerana semata-mata 
mencari keredaan Allah s.w.t. Artikel ini merupakan satu percubaan awal untuk 
mengfokuskan kepada gambaran ringkas latarbelakang gagasan Islam Hadhari. 
Artikel ini juga turut memperkatakan tentang definisi, objektif dan ciri-cirinya. 
Abstract
Today, the concept of Islam Al Hadhari that dominates over the style of leadership 
shown by the fifth Malaysian Prime Minister, Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad 
Badawi has been much talked about. Being coupled with its new concept in the 
context of Islamic development in this country Islam al Hadhari has been too 
controversial that it is accused of disrespect of Islam. Nevertheless, this concept 
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should not be simply sidelined though the possibility of it having some defects is 
undeniable. We should, instead attempt before making any judgment on the mat-
ter to comprehend it from the perspective of one who initiated it. He must have 
a good reason and a noble intention in making such a policy. Instead, we better 
highlight this concept in the light of its main and official resources , so that we can 
get the true perception of the concept without being carried away by the wrong 
interpretation of some parties. The door of dialogue concerning the issue is open 
to all, provided that their discussion is objective, scientific and unbiased in search 
of Allah’s pleasure. This paper is a preliminary attempt to focus on a brief picture 
of the background of Islam Hadhari. Its important aspects, such as its definitions, 
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